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Аннотация. Были получены образцы древесно-полимерных полимерных композитов с 
полиэтиленовой полимерной матрицей и гидролизным лигнином. Определены физико-
механические свойства полученных композитов. Установлены закономерности влияния со-
става композитов на их свойства.
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Abstract. Samples of wood-polymer polymer composites with a polyethylene polymer matrix 
and hydrolytic lignin were obtained. The physico-mechanical properties of the composites obtained 
were determined. The regularities of the effect of composites composition on their properties were 
established. 
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Аннотация. Методом механохимической активации были получены образцы полиэти-
лена низкого давления привитого карданолом с различным содержанием карданола. Опреде-
лен показатель течения расплава полученных образцов. Установлены закономерности влия-
ния содержания карданола и инициатора в оставе реакционной смеси на текучесть полу-
ченного сополимера.
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